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RESUMEN 
El objetivo primordial de esta monografía es presentar el procedimiento detallado  de las 
actividades más importantes a realizar en la segunda etapa de la Fase Inicial del 
programa Computadores Para Educar. Estas actividades se dividen por momentos que 
tienen una duración definida por el programa con unos resultados esperados. 
En el momento de Planeación se debe presentar el delegado a las autoridades 
municipales y educativas, retomar los productos y resultados de la primera etapa, 
convocar al comité de CPE (Computadores Para Educar) y definir un cronograma de 
trabajo. 
 En el momento de Administración y Organización Logística el delegado debe revisar la 
instalación y funcionamiento de los equipos de cómputo, reportar cualquier anomalía o 
falla a la Mesa de Ayuda Técnica. Realizar los talleres de “Administración de los 
recursos”,  “Sostenibilidad” y “Mantenimiento”. Así mismo deberá facilitar el diseño de un 
producto para el concurso Sueños de Aula, a partir de la experiencia vivida por la 
institución beneficiada en el marco del acompañamiento del programa CPE, este producto 
será presentado a nivel regional. 
En el momento de Sensibilización para la integración de las TIC se debe propiciar en la 
comunidad educativa, experiencias  de autoaprendizaje que los introduzcan en el 
conocimiento del computador e Internet y que a su vez, favorezcan el desarrollo de 
habilidades y destrezas para su manejo; estimular en los maestros el diseño de 
implementación de actividades didácticas, en las que se utilice el computador para la 
enseñanza de las áreas incluidas en los proyectos educativos institucionales, motivar a 
las comunidades educativas para que avancen en la reflexión sobre el papel de las TIC en 
la sociedad. Por último se  debe recopilar toda la documentación y productos realizados, 
para poder socializar los logros alcanzados con la comunidad educativa y la Alcaldía 
Municipal. Este trabajo resalta la importancia del programa al permitir a las instituciones 
beneficiadas de bajos recursos acceder a las herramientas tecnológicas en su ambiente 
de aprendizaje, y facilita a las comunidades de Alcalá y Ulloa Valle del Cauca entrar al 
desarrollo global. 
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INTRODUCCION 
En el marco del mundo moderno, uno de los factores vitales para el desarrollo económico, 
social y cultural de Colombia es el aprovechamiento de las oportunidades que las 
tecnologías de información y comunicaciones tienen para ofrecer. Los líderes del sector 
público y privado, educadores y padres de familia comparten la creencia de que el futuro 
del crecimiento económico de Colombia estará basado en la efectividad de nuestra 
innovación, adaptación al cambio tecnológico, y aprovechamiento de oportunidades para 
crear empleos, fomentar la equidad social y generar bienestar. 
La adecuada aplicación de las tecnologías de información y comunicación facilita tener: 
 Un sector público más eficiente, transparente y con mejores servicios para la 
comunidad 
 Un sector privado más competitivo y con mayores posibilidades de incursionar en 
el mercado internacional 
 Una comunidad mejor preparada para enfrentar los retos del mundo moderno, con 
mayores mecanismos de participación y comunicación, con un acceso ilimitado a 
la información y al conocimiento 
Debido a la necesidad de aprovechar estas tecnologías y a su creciente uso en todos los 
sectores del país, resulta de gran importancia que los colegios y escuelas públicas 
colombianas, especialmente en los sectores rurales, cuenten con equipos de cómputo y 
acompañamiento educativo que les permita usar la tecnología como una efectiva 
herramienta de apoyo pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Sin embargo, a causa de su limitada capacidad económica, la mayoría de estas 
instituciones no cuenta con computadores para el desarrollo de estas actividades, por lo 
cual miles de niños y niñas colombianos no tienen acceso a las herramientas necesarias 
para ser exitosos en una economía y una sociedad regida por las tecnologías de la 
información. 
Es necesario promover iniciativas que permitan a la infancia y a la juventud mejorar su 
acceso a las herramientas tecnológicas en su ambiente de aprendizaje, y crear en ellos la 
concientización de que en su vida diaria y para el desarrollo de sus comunidades 
requerirán utilizar la tecnología con sentido, pertinencia y eficacia. Se debe crear una 
cultura de innovación que impulse a nuestra juventud a desarrollar habilidades basadas 
en la formación científica y tecnológica, requeridas no sólo para competir en el mercado 
laboral, sino también para promover el desarrollo humano. 
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El programa de Computadores para educar a través del reciclaje tecnológico quiere 
brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a instituciones 
educativas públicas de los municipios de Alcalá y Ulloa (Valle del Cauca), para promover 
su uso y aprovechamiento significativo en los procesos educativos, llevando a cabo un 
proceso de acompañamiento en la formación de maestros y la asesoría a las 
comunidades, para el desarrollo de planes de estudios que permitan integrar el uso de los 
computadores con los programas académicos y la vida comunitaria. 
La provisión de los computadores sienta las bases para el desarrollo de otras iniciativas 
complementarias, como lo es interconexión de los colegios de la zona  y con otros en el 
mundo. El uso generalizado de Internet  permite el acceso a recursos educativos 
ilimitados como material de investigación, software educativo, bibliotecas en línea, 
interacción con alumnos y profesores de otras instituciones. 
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MARCO METODOLOGICO 
En este capítulo se describirá la metodología aplicada y desarrollada para el proyecto en 
los municipios de Alcalá y Ulloa.   
 
1.1 TITULO DEL TRABAJO 
GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SEGUNDA ETAPA, DE COMPUTADORES 
PARA EDUCAR EN LOS MUNICIPIOS DE ALCALÁ Y ULLOA VALLE DEL CAUCA 
COMO CONTRIBUCIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA CALIDAD 
DE LA EDUCACION 
 
1.2 LINEA DE INVESTIGACION 
La investigación está basada en la aplicación de la gestión informática, implementando las 
tecnologías de la información y las TIC. 
       
1.3 TEMA 
 
Gestión de las tecnologías de información y comunicación en los procesos pedagógicos 
propuestos por Computadores Para Educar para las aulas de cómputo de las instituciones 
beneficiadas de los municipios Alcalá y Ulloa Valle del Cauca. Con el fin de brindar apoyo 
y crear a partir de los modelos implementados por la ingeniería de sistemas, el manejo de 
las TIC’s fortaleciendo su estructura institucional y los procesos de fortalecimiento de la 
educación implantándolo en el Plan de estudios. 
1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.4.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
Los docentes y la comunidad educativa de las instituciones beneficiadas en los municipios 
de Alcalá y Ulloa, se encuentran reacios a la utilización de los equipos de cómputo y los 
recursos informáticos donados por el programa Computadores Para Educar, por los 
conocimientos insuficientes que tienen en el manejo de equipos de computo, navegación 
en internet y administración de un aula de computo. Dejando a la deriva la integración de 
las tecnologías informáticas. 
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1.4.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Los docentes y la comunidad educativa se encuentran en la capacidad de 
aprovechamiento de las aulas de cómputo?   
1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Iniciar a las comunidades educativas de los municipios de Alcalá y Ulloa en la integración 
de las TIC a sus procesos pedagógicos, en especial en las áreas básicas, para apoyar el 
desarrollo en los estudiantes de habilidades y competencias propias de ellas y favorecer 
la motivación, la lúdica, la creatividad y el aprendizaje colaborativo en general así mismo, 
formar actores locales que promuevan procesos organizativos aprendizajes horizontales y 
la sostenibilidad de la estrategia. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Ampliar la visión del apoyo que las nuevas tecnologías pueden ofrecer al 
mejoramiento de los procesos educativos y de gestión escolar que se dan al 
interior de las sedes educativas. 
- Establecer metodologías y estructuras  ingenieriles para el desarrollo del 
acompañamiento.  
- Generar pertenencia, apropiación y familiarización hacia la sala de cómputo en el 
manejo y uso de los recursos informáticos que proporciona computadores para 
educar. 
- Fomentar la integración de las TIC a los procesos académicos en las instituciones. 
- Capacitar a la comunidad y los diferentes actores participantes en el proceso de 
administración, sostenibilidad y mantenimiento del aula de cómputo. 
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1.6 DELIMITACION 
 
1.6.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL   
 
ALCALA (VALLE DEL CAUCA) 
Los límites  geográficos del municipio de Alcalá son, en el norte el municipio de Ulloa 
departamento de Valle del Cauca, sur municipio de Quimbaya departamento del Quindío, 
oriente municipio de Finlandia departamento del Quindío occidente municipio de Cartago 
departamento del Valle del Cauca. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA UBICACIÓN 
ARTURO GOMEZ JARAMILLO SEDE 
CONCENTRACION RURAL 
Vereda San Felipe. 
Norte: El Higuerón, Los Sauces y Zona 
Urbana de la cabecera Municipal.  
Sur: Quebrada San Felipe, municipio de 
Quimbaya departamento del Quindío. 
Oriente: Trincheras. 
Occidente: El Higuerón, Quebrada San 
Felipe, municipio de Quimbaya 
departamento del Quindío.  
 
ARTURO GOMEZ JARAMILLO SEDE 
SIMON BOLIVAR  
Vereda San Felipe. 
Norte: El Higuerón, Los Sauces y Zona 
Urbana de la cabecera Municipal.  
Sur: Quebrada San Felipe, municipio de 
Quimbaya departamento del Quindío. 
Oriente: Trincheras. 
Occidente: El Higuerón, Quebrada San 
Felipe, municipio de Quimbaya 
departamento del Quindío.  
 
ARTURO GOMEZ JARAMILLO SEDE 
MANUEL MEJIA 
Vereda La Floresta. 
Norte: Quebrada Buenavista y municipio de 
Ulloa Valle del Cauca. 
Sur: Trincheras y La Caña. 
Oriente: Bélgica, La Polonia y la Caña. 
Occidente: Playas Verdes y Los Sauces.  
 
ARTURO GOMEZ JARAMILLO SEDE 
ATANASIO GIRARDOT 
Vereda El Dinde. 
Norte: Quebrada Los Ángeles y municipio 
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de Ulloa Valle del Cauca. 
Sur: El Edén y La Estrella. 
Oriente: Quebrada Los Ángeles y municipio 
de Ulloa Valle del Cauca. 
Occidente: Río La Vieja y municipio de 
Cartago. Valle del Cauca. 
 
Tabla 1: Delimitación Espacial Instituciones Educativas beneficiadas Municipio de Alcalá 
 
ULLOA (VALLE DEL CAUCA) 
Al Norte con el río Barbas y el Municipio de Pereira Risaralda, al Sur con el río los 
Ángeles y el Municipio de Alcalá, al Occidente con el río la Vieja y el Municipio de Cartago 
Valle del Cauca y al Oriente con el Municipio de Finlandia Quindío. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA UBICACIÓN 
LEOCADIO SALAZAR  SEDE ANTONIO 
JOSÉ DE SUCRE 
Carrera 2 # 4 – 27 
LEOCADIO SALAZAR SEDE SANTA 
CECILIA 
Calle 4 # 2 – 40 
MARIA INMACULADA SEDE SANTA 
TERESITA  
Vereda Chapinero del municipio de Ulloa. 
MARIA INMACULADA SEDE PRINCIPAL Moctezuma se encuentra ubicado al 
nororiente de la cabecera municipal al lado 
de la antigua vía férrea a 2.5 Km. del casco 
urbano, es un Corregimiento de primer 
orden. 
 
Tabla 2: Delimitación Espacial Instituciones Educativas beneficiadas Municipio de Ulloa. 
 
1.6.2 DELIMITACION TEMPORAL  
El tiempo de acompañamiento de la segunda etapa en los municipios anteriormente 
nombrados, fue  del día 15 de julio del año 2008 al 15 de diciembre del año 2008. 
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1.6.3 DELIMITACION FINANCIERA 
Con la disposición de los rectores, profesores, comunidad educativa y padres de familia 
se adquirieron los recursos económicos necesarios para la realización de diferentes 
actividades en los talleres y para la participación del concurso sueños de aula. 
 
1.6.4 DELIMITACIÓN TÉCNICA 
El incumplimiento de las metas en la primera etapa, específicamente en la adecuación de 
las aulas, genero un retraso importante en las fechas establecidas por el cronograma de 
trabajo. 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN. 
 
De acuerdo a los objetivos definidos y a los resultados previstos la justificación de la 
temática se presenta en la tabla 3. 
Las razones por las cuales se realiza  el trabajo en las instituciones educativas Arturo 
Gómez Jaramillo Sedes Principal, Atanasio Girardot, Manuel Mejía, Simón Bolívar, en el 
municipio de Alcalá y en las instituciones Educativas Leocadio Salazar sedes Antonio 
José de Sucre, Santa Cecilia y María Inmaculada sede Principal y Santa Teresita, en el 
municipio de Ulloa, son las siguientes: (Ver tabla 1). 
ASPECTOS RAZON EXPLICACION 
Profesional o ingenieril: Brindar soluciones en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje para las 
escuelas beneficiadas, 
mediante nuestros 
conocimientos. 
Enfocar a la comunidad 
educativa adquiera 
conocimientos sobre el uso y 
aprovechamiento de las TICs 
como herramienta educativa. 
Económico Gestionar la Implementación 
de las telecomunicaciones 
en los computadores 
entregados por CPE 
teniendo en cuenta el 
acompañamiento educativo 
que se desarrolla. 
Con el Programa 
Computadores para educar 
se han beneficiado 
instituciones educativas con 
tecnología, acceso a Internet 
y  capacitación para el uso 
responsable de los beneficios 
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donados. Logrando un 
desarrollo económico de los 
educandos en razón de 
mayor capacidad competitiva, 
lo que contribuirá a mediano 
y largo plazo  a minimizar la 
brecha social entre la ciudad 
y el campo. 
Social La comunidad educativa 
dispone de las 
capacitaciones del uso y 
aprovechamiento de las 
tecnologías de información y 
comunicación 
 
Pertenencia y sostenibilidad 
del aula de cómputo a partir 
de las oportunidades 
generadas por las TICs. 
Con la implantación de la 
tecnología en estas escuelas, 
estamos formando jóvenes 
con mayores competencias 
que contribuyen al desarrollo 
social de nuestro país. 
Tecnológico Analizar y Gestionar el uso 
de la red en los 
computadores dándoles uso 
y manejo a las TICs en los  
procesos enseñanza-
aprendizaje en el aula de 
computo 
CPE, brinda acceso a las 
TICs para lograr quitar la 
brecha tecnológica, en las 
instituciones oficiales del 
país. 
Tabla 3: JUSTIFICACIÓN  
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1.4 METODOLOGÍA   
La metodología empleada al proyecto no está plenamente puntualizada porque se 
mezclan diversos  agentes que no permiten encasillarla. 
Como tal no existe modelo a seguir  siendo así   muy flexible, se rige por unos objetivos 
los cuales se registran en formatos que ha implementado Computadores Para Educar. 
La función del delegado  es gestionar y administrar los recursos humanos, técnicos y 
financieros disponibles para  trabajar y así alcanzar los objetivos  con todos los 
requerimientos y especificaciones para la infraestructura y acompañamiento que exige el 
programa de Computadores Para Educar. 
Dentro del programa Computadores Para Educar se establecen metas y metodologías 
para ejecutar cada foco temático. El  objetivo fundamental es el lograr que cada una de 
estas etapas sea realizada por el delegado asignado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Descripción procesos fase inicial 
 
 
2. MARCO TEORICO 
 
En este capítulo se muestra una síntesis descriptiva del programa Computadores para 
Educar su historia, su alcance  y las características propias al proyecto. 
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2.1 ANTECEDENTES COMPUTADORES PARA EDUCAR 
 
Computadores para Educar (CPE) es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos miembros 
fundadores son el Fondo de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y el 
SENA, de conformidad con el artículo 95 de la Ley 489 de 1998.  Fue creada según acta 
de constitución del 22 de noviembre de 2000, registrada en la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
El objetivo primordial es brindar acceso a las tecnologías de información y comunicación a 
instituciones educativas públicas del país, mediante el reacondicionamiento, ensamble y 
mantenimiento de equipos, y promover su uso y aprovechamiento significativo en los 
procesos educativos.  
Es necesario entonces promover iniciativas que permitan a nuestros  jóvenes mejorar su 
acceso a las plataformas  tecnológicas, y  mostrar que  nuestro país debe estar a la 
vanguardia y a la globalización de los medios informáticos.  
CPE, es un Programa de reciclaje tecnológico cuyo objetivo es “brindar acceso a las 
tecnologías de información y comunicación a instituciones educativas públicas del país, 
mediante el reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de equipos donados por 
empresas privadas y entidades oficiales, y promover su uso y aprovechamiento 
significativo en los procesos educativos”1. 
Durante visita oficial a Canadá en Mayo de 1999, el entonces Presidente, Andrés 
Pastrana Arango, y la Primera Dama, Nohra Puyana, tuvieron la oportunidad de conocer 
el Programa "Computers for Schools" de dicho país, y tras observar los innumerables 
beneficios de esta iniciativa, decidieron implementar un programa similar para el caso 
colombiano. Por encargo del Presidente, el Departamento Nacional de Planeación elaboró 
el Documento Conpes 3063 para el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el 
cual aprobó el Programa y encomendó su desarrollo al Ministerio de Comunicaciones, 
MinisteriodeEducaciónyelSENA. 
  
El 15 de marzo de 2002 se da inició al Programa Computadores para Educar, con el 
objetivo principal de recolectar computadores dados de baja por empresas públicas y 
privadas, para su reacondicionamiento y posterior entrega sin costo a escuelas y colegios 
públicos oficiales, a los cuales se brinda además acompañamiento educativo. 
Posteriormente, CPE fue enmarcado dentro de la Agenda de Conectividad, la cual es una 
política de Estado que busca fomentar el uso y aprovechamiento de TIC en todos los 
sectores nacionales. El Decreto 2324 de noviembre del 2000 y la Directiva Presidencial 02 
de 2001 complementaron el marco político y facilitaron el desarrollo de CPE. 
                                                          
1 PORTAFOLIO COMPUTADORES PARA EDUCAR 
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En julio de 2000 se inaugura en Bogotá el primer Centro de Reacondicionamiento del 
Programa ubicado en una bodega de Corferias. Posteriormente, se inauguraron los cuatro 
centros de reacondicionamiento restantes ubicados en Barranquilla, Cali, Medellín y 
Cúcuta. Estos centros fueron inaugurados entre mayo de 2001 y enero de 2002. En este 
momento continúan en operación los cinco centros de reacondicionamiento con una 
producción anual de más de 18.000 equipos reacondicionados entre todos los centros. 
Actualmente Computadores para Educar está alineado con las políticas y programas del 
Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación Departamentales, las cuales 
buscan aumentar el cubrimiento de TICs en el sector educativo público. A través del 
Fondo de Comunicaciones, entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones, se siguen 
aportado los recursos de la nación con que cuenta el Programa. Adicionalmente, el 
Ministerio de Comunicaciones continúa su coordinación cercana con otros programas 
como Agenda de Conectividad y Compartel asegurando la articulación y sinergia de 
Computadores para Educar con otros proyectos relacionados con tecnologías de 
información y comunicaciones. 
CPE a través del uso  medios masivos de comunicación da a conocer su programa e 
incentiva a las entidades públicas y privadas a donar sus equipos dados de baja, estos 
equipos son llevados a diferentes centros de reacondicionamiento en los cuales se 
adecuan los equipos para uso educativo, estos equipos son despachados a diferentes 
escuelas, colegios, bibliotecas, casas de la cultura publicas a las cuales se les realiza un 
proceso de acompañamiento y monitoreo por parte de CPE, entidades coordinadoras y el 
delegado en zona. 
Este objetivo se logra, de acuerdo a la definición de 4 aspectos de impacto específico que 
permiten que se cumplan las metas propuestas en el objetivo: 
-Equipos de cómputo reacondicionados y ensamblados: A partir del año 2007, el 
Programa ha ampliado el proceso para entregar más equipos de cómputo; de esta 
manera, continuará realizando campañas de promoción y gestión de donaciones para 
recolectar computadores e impresoras que las empresas del país ya no utilizan; estos 
computadores son reacondicionados siguiendo un riguroso proceso técnico. Así mismo, 
se entregarán equipos ensamblados y equipos reacondicionados traídos del exterior. A 
todos se les instala software legal y tarjeta de red.  
En el 2007 se implemento la entrega de computadores nuevos marca “computadores para 
educar”, que fueron comprados por partes como los computadores “clones” y 
ensamblados en los centros de reacondicionamiento, para su posterior envío a las 
escuelas. 
-Formación de personal técnico en el área de las TIC: Computadores para Educar 
vincula semestralmente a aprendices de carreras técnicas del SENA para realizar la labor 
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técnica de reacondicionamiento de computadores en los 5 centros de 
reacondicionamiento del Programa. Los técnicos adquieren conocimientos y experiencia 
en hardware, software y procesos de producción en general, para luego ingresar al 
mercado laboral del sector de TICs o formar sus propias empresas. 
-Aulas adecuadas y computadores instalados: Computadores para Educar en alianza 
con las administraciones municipales y la comunidad educativa de las instituciones 
beneficiarias promueve la adecuación de las aulas en donde se instalan los equipos de 
cómputo donados. La gestión de los actores locales en el logro de este producto es 
fundamental para el cumplimiento de los objetivos del Programa.  
-Acompañamiento educativo: Computadores para Educar además de considerar 
importante facilitar el acceso a la infraestructura tecnológica en las instituciones 
beneficiarias, considera importante brindar acompañamiento educativo que permita 
promover el buen aprovechamiento de estos recursos no solo en los procesos educativos 
sino también en los procesos administrativos hacia el interior de cada sede.  Para esto ha 
diseñado una estrategia de acompañamiento educativo en la cual se dan capacitaciones 
tanto a docentes como a distintos miembros de la comunidad, estructurada en dos fases, 
una Inicial y otra de Profundización.  
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Figura 2: Procesos de CPE  
 
 
2.2 Procesos para beneficiar sedes educativas CPE 
 
Las políticas de CPE para beneficiar una institución educativa son: 
 Institución de carácter oficial 
 
 Institución con mínimo 60 estudiantes matriculados para recibir acompañamiento de 
CPE. 
 
 No posee suficientes equipos de cómputo y dicha cantidad es menos de 10 equipos. 
 
 Cuenta con las condiciones de infraestructura requeridas para adecuar un aula e 
instalar los equipos. 
 
 No haber sido beneficiada por CPE anteriormente o por algún programa de 
incorporación de TIC del Ministerio de Educación. 
2.2.1 ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO FASE INICIAL  
 
 Ubicación en zona: Este momento nos permite identificar los actores que 
intervienen, verificación de políticas, presentar  el programa y como parte 
fundamental gestionar e impulsar la adecuación de aula. 
 Caracterización: Producto que nos permite encuestar a directivos y docente 
acerca de las tecnología de información y comunicación, y recolectar información 
básica de la institución beneficiada. 
 Administración y organización logística (1): Momento donde determinamos  las 
estrategias para administrar el aula, buscando que la comunidad y la institución 
generen sostenibilidad de estos recursos donados. 
 Sensibilización: Pretende mostrar a la comunidad educativa y la población  que a 
partir  de las TIC’S pueden mejorar los procesos educativos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 Planeación: Generar cronograma de actividades, y identificar herramientas para  
el cumplimento y desarrollar el resumen municipal  
 Avanzada técnica: Busca disminuir casos especiales 
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Figura 3: Estrategia de acompañamiento  
 
Estructura de la Estrategia de Acompañamiento Educativo CPE -  Fase Inicial  
La forma como Computadores para Educar ejecuta la estrategia en la Fase Inicial es la 
siguiente: (ver figura 4) 
 
 
Figura 4: Estrategia de acompañamiento educativo fase inicial 
 
Estrategia de Acompañamiento Educativo  
Integrar las tecnologías de Información y Comunicación a las necesidades locales y 
convertirlas en recursos que favorecen, por una parte el desarrollo académico, emocional 
y social de los niños y los jóvenes colombianos, y por otra el empoderamiento social, 
económico y político de personas y comunidades educativas localizadas en distintas 
regiones  de la geografía nacional. 
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Existen tres ejes fundamentales  los cuales dan apoyo a las instituciones beneficiadas 
descritos en la figura 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Estrategias educativas 
 
Para garantizar la mayor efectividad en el logo de los objetivos de la estrategia de 
acompañamiento educativo en sus tres ejes, Computadores Para Educar ha  estructurado 
la estrategia de acompañamiento educativo en dos Fases; una inicial y una de 
profundización. En el siguiente cuadro se presentan las características, objetivos y metas 
de cada una de las fases de la estrategia. 
 
ASPECTO FASE INICIAL FASE DE PROFUNDIZACIÓN 
 
 
 
Características 
 
 
 
- Centralizada 
- Con delegados coordinados por 
Entidades ejecutoras 
- 9 meses 
- 8-10 sedes educativas por 
delegado, varios municipios 
- Integral (los tres ejes) 
-Descentralizada   
(regionalizada) 
- Con expertos en el tema 
pertenecientes a Universidades 
- 12 meses 
- Distribución de las sedes 
educativas entre 6 u 8 
universidades 
- Integral (los tres ejes) 
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O
b
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o
s
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e
g
ú
n
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o
s
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s
 
Gestión 
Instituciona
l 
1. Animar procesos de participación 
comunitaria para adecuar aulas 
2. Formalizar compromisos con 
actores locales 
3. Caracterizar contexto local y 
municipal (Sistema de Monitoreo y 
Evaluación – SME ) 
4. Construir línea de base (SME) 
4. Conformar comité CPE para el 
apoyo en lo local del desarrollo de 
la estrategia. 
1. Promover procesos de 
planeación, organización 
escolar y comunitaria para el 
desarrollo sostenido de 
políticas, estrategias y recursos 
en el tema. 
2. Favorecer la conformación 
de redes interinstitucionales 
sobre el tema. 
3. Contribuir a mejorar los 
procesos administrativos y de 
gestión escolar 
Infraestruct
ura 
Tecnológic
a 
1. Dejar el aula instalada y con los 
equipos funcionando. 
2. Generar pertenencia y 
apropiación hacia el aula y los 
recursos entregados, (garantizar la 
organización logística de las aulas 
instaladas). 
1. Favorecer el mantenimiento, 
sostenibilidad, desarrollo y 
renovación de los recursos 
informáticos. 
Pedagogía 
1. Iniciar la familiarización en el 
manejo y uso de los recursos 
informáticos. 
2. Generar visión sobre el uso de 
las TIC en educación. 
1. Apoyar la cualificación de la 
formación de los niños en las 
áreas básicas (lenguaje, 
matemáticas, ciencias, 
sociales) gracias a la 
integración de las TIC a 
actividades y proyectos 
pedagógicos.  
2. Fomentar el aprendizaje 
colaborativo, la lúdica, la 
creatividad y la autoestima de 
estudiantes y docentes al 
integrar las TIC a sus procesos 
pedagógicos. 
Tabla 4: Estrategia de Acompañamiento en Fase Inicial y Fase de Profundización. 
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2.2.2 SEDES BENEFICIADAS 
Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo Sede Concentración Rural, Institución 
Educativa Arturo Gómez Jaramillo Sede Simón Bolívar, Institución Educativa Arturo 
Gómez Jaramillo Sede Manuel Mejía, Institución Educativa Arturo Gómez Jaramillo Sede 
Atanasio Girardot, Institución Educativa Leocadio Salazar Sede Antonio José de Sucre, 
Institución Educativa Leocadio Salazar Sede Santa Cecilia, Institución Educativa María 
Inmaculada sede Santa Teresita, Institución Educativa María Inmaculada sede Principal. 
Estas instituciones educativas fueron beneficiadas en los municipios de Alcalá y Ulloa 
Valle del Cauca por el programa Computadores Para Educar. La mayoría de estas 
instituciones no contaban con equipos de cómputo lo cual genero una gran expectativa 
para la comunidad educativa y docentes. 
 
MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
UBICACIÓN 
# DE EQUIPOS 
ASIGNADOS 
# DE 
ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcalá  
 
 
 
 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
ARTURO 
GÓMEZ 
JARAMILLO 
SEDE 
PRINCIPAL. 
Vereda San 
Felipe. 
 
 
20 equipos  
1 impresora 
 
 
571 estudiantes 
 
 
 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
ARTURO 
GÓMEZ 
JARAMILLO 
SEDE SIMÓN 
BOLÍVAR. 
 
Vereda San 
Felipe. 
 
6 equipos 
1 impresora 
 
 
 
20 estudiantes 
 
 
 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
ARTURO 
GÓMEZ 
JARAMILLO 
SEDE 
MANUEL 
 
Vereda La 
Floresta. 
 
6 equipos 
1 impresora 
 
 
27 estudiantes 
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MEJÍA. 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
ARTURO 
GÓMEZ 
JARAMILLO 
SEDE 
ATANASIO 
GIRARDOT. 
Vereda El 
Dínde. 
 
6 equipos 
1 impresora 
31 estudiantes 
 
 
 
 
 
Ulloa 
 
 
 
LEOCADIO 
SALAZAR  
SEDE 
ANTONIO 
JOSÉ DE 
SUCRE 
Carrera 2 # 4 – 
27 
 
10 equipos 
1 impresora 
 
 
 
138 estudiantes 
 
 
 
LEOCADIO 
SALAZAR 
SEDE SANTA 
CECILIA 
Calle 4 # 2 – 40 
 
8 equipos 
1 impresora 
 
 
144 estudiantes 
 
 
MARIA 
INMACULADA 
SEDE SANTA 
TERESITA  
Vereda 
Chapinero. 
 
6 equipos  
1 impresora 
 
24 estudiantes 
 
 
MARIA 
INMACULADA 
SEDE 
PRINCIPAL 
 
Vereda 
Moctezuma. 
 
13 equipos  
1 impresora 
228 estudiantes 
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TABLA 5: SEDES BENEFICIADAS Y EQUIPOS DONADOS 
Estas instituciones  se rigen bajo las leyes de educación nacional. 
LEY 115 DE 19942 
ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY.  
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes.  
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 
personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 
Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 
público.  
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 
(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 
escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 
sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 
rehabilitación social.  
La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente 
Ley.  
ARTÍCULO 5o. FINES DE LA EDUCACIÓN. 
En el numeral 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 
sus diferentes manifestaciones. 
ARTÍCULO 20. OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BASICA.  
En el numeral c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida 
cotidiana; 
ARTÍCULO 22. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO 
DE SECUNDARIA. 
                                                          
2
 http://edutecno.org/estandares/men_ley_115/ 
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En el numeral g) La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y 
el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una 
función socialmente útil. 
ARTÍCULO 23. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES.  
En el numeral 9. Tecnología e informática. 
En si vemos que se debe ofrecer el acceso de tecnología e información a la comunidad 
educativa tanto así que se debe tener una materia de Tecnología e Informática, lo cual 
muchas instituciones aun mas las rurales no tienen acceso a estas herramientas de 
aprendizaje, por esto es importante el desarrollo del programa de Computadores Para 
Educar, y el acompañamiento educativo que se le da a cada sede. 
 
2.3 TEORÍAS EXPLICATIVAS 
 
Responsables administrativos y operativos del modelo CPE, en la segunda etapa de la 
Fase Inicial. 
2.3.2 Responsables Administrativos 
 
Entre los responsables administrativos encontramos diversos actores: 
 
 
Computadores para 
Educar 
 
-Capacitar a las diferentes entidades coordinadoras las 
cuales a su vez darán capacitación a los delegados.  
-Suministrar el material necesario a las entidades 
coordinadoras. 
- Dar a conocer la  zona o departamento beneficiados por el 
programa para cada entidad coordinadora. 
-Solucionar los casos especiales por medio de la entidad 
coordinadora. 
-Realizar comités en los cuales se conozca el trabajo 
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realizado en zona. 
-Hacer seguimiento de actividades del delegado por medio 
del SIMEC3. 
-Formalizar el convenio inter administrativo. 
-Enviar los equipos donados y reacondicionados  a zona. 
-Realizar los pagos respectivos a las entidades. 
 
Centros de 
Reacondicionamiento 
 
-Realizar el proceso de reacondicionamiento a los equipos de 
cómputo donados por entidades públicas o privadas. 
 
Empresa 
Transportadora 
 
-Transportar los equipos desde el centro de 
reacondicionamiento a la sede si se encuentra en una zona 
urbana o a la respectiva alcaldía si la sede se encuentra en 
una zona rural.  
 
Mesa De Ayuda 
Técnica (MAT) 
 
-Dar soporte técnico al momento que el delegado tenga un 
problema a la hora de instalar los equipos. 
-Ofrecer las garantías a los equipos en el caso en que se 
presente un defecto. 
-Brindar soporte técnico a los encargados del aula, en el 
momento en que se tenga alguna duda del funcionamiento 
básico del equipo o se presente algún daño. 
 
 
Entidades 
Coordinadoras 
(Universidad Libre) 
 
-Vincular a los delegados mediante una capacitación y 
talleres. 
-Establecer la ruta y las instituciones que tendrá a cargo el 
delegado en zona. 
-Recibir toda la documentación respecto a casos especiales, 
                                                          
3
 Sistema de Monitoreo y Evaluación que evalúa los productos elaborados por el delegado en zona. 
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en el momento de caracterización y los talleres. 
-Recibir y gestionar todos los documentos y formatos 
entregados por los delegados, para  a CPE. 
-Apoyar la gestión del delegado para facilitar su trabajo en 
zona. 
-Realizar comités de seguimiento los cuales permiten ver el 
avance del delegado en zona. 
-Hacer la respectiva gestión para el pago de los delegados.  
 
Delegado 
 
-Asistir y aprobar las pruebas respectivas en la capacitación. 
-Ubicarse en zona y presentar el programa a diferentes 
autoridades tales  como alcaldes, directivos, docentes, 
director de núcleo. 
-Verificar y actualizar la información de cada sede educativa. 
-Enviar los casos especiales si se presentare la ocasión. 
-Gestionar la firma del convenio interadministrativo en este 
caso consistiría entre el alcalde y los rectores. 
-Gestionar la adecuación de las aulas por parte de la alcaldía 
o la entidad que tenga recursos para tal fin. 
-Desarrollar 3 talleres con los docentes directivos y 
comunidad aledaña, generando en ellos un sentido de 
pertenencia hacia los equipos y el aula también que obtengan 
el conocimiento de la potencialidad de las TIC. 
-Promover la realizacion del producto para el concurso 
Sueños de Aula. 
-Instalar los equipos de cómputo y configurar la red de la 
sede. 
-Asistir a los diferentes comités en los cuales se comentara el 
desarrollo, dificultades y logros del delegado en zona. 
-Diligenciar formatos electrónicos establecidos por 
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computadores para educar mediante el SIMEC 
 
 
Gobernación del 
Departamento 
 
-Firmar el convenio interadministrativo previamente firmado 
por el alcalde del municipio y los rectores. 
 
Alcaldía 
-Realizar la gestión para el aporte de los recursos financieros 
para la adecuación del aula. 
-Firmar el convenio interadministrativo previamente firmado 
los rectores. 
-Firma del formato “carta de solicitud de equipos” cuando el 
aula cumpla con los requerimientos dados por CPE. 
-Firma del  “Acta de entrega temporal de equipos”, junto con 
las especificaciones técnicas, después de que el delegado 
haya instalado los equipos de cómputo. 
 
Secretaria de 
Educación municipal 
 
-Dar apoyo al proceso de CPE y dar certificaciones de 
información de cada institución. 
 
Dirección de Núcleo 
 
-Dar apoyo al proceso de CPE.  
 
Rector institución 
 
-Firmar el convenio interadministrativo 
-Generar espacios para la elaboración de reuniones y 
talleres. 
-Asistir a las capacitaciones que ofrece el delegado. 
-Tener claridad sobre la propiedad de los equipos 
-Definir el uso por parte de las otras sedes de la sede  
-Definir fuentes de financiación para el mantenimiento y la 
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renovación de equipos. 
-Manejar el nivel de motivación de los docentes para el uso 
educativo de los equipos. 
-Ser recursivo y creativo para buscar fuentes de financiación. 
-Motivar reflexiones en torno al PEI de la sede.  
Tabla 6: Responsables Administrativos 
 
2.3.3 Responsables Operativos 
 
 
Rectores 
-Sacar el mejor provecho al uso de los equipos por la 
comunidad educativa. 
-Cambiar su visión entorno al uso de los equipos en la sede. 
-Buscar acciones para garantizar la sostenibilidad. 
 
Docentes 
- Asistir a los talleres de capacitación. 
-Participar en el concurso Sueños de Aula. 
-Ser parte del comité de administración, de sostenibilidad y 
de mantenimiento.   
-Tener toda la disposición para integrar los programas 
educativos donados por CPE en sus clases. 
 
Comité CPE 
 
-Encargarse directamente de velar que el aula de cómputo 
sea usada conforme a los objetivos que Computadores para 
Educar ha previsto para ella. 
 
Administrador del 
aula 
  
-Persona responsable del aula y del uso de los 
computadores, también de velar por el cumplimiento del 
manual de convivencia, y reportar cualquier fallo o 
inconveniente de los computadores la MAT. 
Tabla 7: Responsables Operativos 
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2.4  TEORÍAS INGENIERILES 
2.4.1 MODELAMIENTO EN  LENGUAJE UML 
2.4.1.1 CASO DE USO 
Es una técnica para capturar información de cómo un sistema o negocio trabaja, o de 
cómo se desea que trabaje. No pertenece estrictamente al enfoque orientado a objeto, es 
una técnica para captura de requisitos. 
 Los Casos de Uso son descripciones de la funcionalidad del sistema 
independientes de la implementación.  
 Los Casos de Uso particionan el conjunto de necesidades atendiendo a la 
categoría de usuarios que participan en el mismo.  
Se usa esta técnica en este  documento con el objetivo de describir el comportamiento del 
diseño de la implementación de la Infraestructura tecnológica de las instituciones 
educativas Arturo Gómez Jaramillo sedes Principal, Simón Bolívar, Atanasio Girardot, 
Manuel Mejía, María Inmaculada sedes Principal y Santa Teresita, Leocadio Salazar sede 
Antonio José de Sucre y Santa Cecilia que a su vez refleja el comportamiento general del 
análisis.  
 
2.4.1.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
 
Diagrama que muestra las interacciones entre los objetos organizadas en una secuencia 
temporal. En particular muestra los objetos participantes en la interacción y la secuencia 
de mensajes intercambiados.  
Representa una interacción, un conjunto de comunicaciones entre objetos organizadas 
visualmente por orden temporal. A diferencia de los diagramas de colaboración, los 
diagramas de secuencia incluyen secuencias temporales pero no incluyen las relaciones 
entre objetos. Pueden existir de forma de descriptor (describiendo todos los posibles 
escenarios) y en forma de instancia (describiendo un escenario real).  
Dentro del conjunto de mensajes representados dispuestos en una secuencia temporal, 
cada rol en la secuencia se muestra como una línea de vida, es decir, una línea vertical 
que representa el rol durante cierto plazo de tiempo, con la interacción completa. Los 
mensajes se muestran como flechas entre líneas de vida. Un diagrama de secuencia 
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puede mostrar un escenario, es decir, una historia individual de transacción. Un uso de un 
diagrama de secuencia es mostrar la secuencia del comportamiento de un caso de uso.  
 
2.5 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 
 
Se describirán todos los procesos de gestión para el fortalecimiento de las TIC’s, 
estableciendo los parámetros físicos y contactos para su ejecución. 
2.5.1 Análisis 
 
2.5.1.1 Requerimientos  del aula 
El objetivo fundamental del programa computadores para educar, es generar en las 
instituciones educativas beneficiadas, un espacio, el cual permita introducir el manejo de 
la nuevas tecnologías, buscando la continuidad mediante la apropiación de dichos 
espacios  y recursos. 
Este espacio debe constar con una serie de requerimientos, establecidas por normas 
técnicas como las del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, Código 
Eléctrico Colombiano CEC que para el programa son fundamentales para la entrega de 
los equipos en donación. 
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Los principales requerimientos son: 
 Estructura básica de construcción: paredes, techo, puerta, ventanas. El espacio 
destinado para equipo debe ser de 2.5 mts2 
 Seguridad contra robo: puerta con cerradura, ventanas con rejas, techo con rejas, 
celaduría o sistema de alarma. Seguridad contra incendio: techo de material no 
combustible, extintor. 
 Suministro de electricidad de 114 – 126 voltios. 
 Circuito y tomas eléctricas dobles con polo a tierra suficientes para la instalación 
de los computadores asignados. El polo a tierra debe encontrarse entre 0 – 1 
voltios. Las canaletas deben ubicarse a 25 centímetros del piso. 
 Tablero de electricidad independiente para el aula de cómputo. 
 Estabilizadores de voltaje con supresor de picos suficientes para la instalación de 
los computadores asignados. 
 Iluminación, bien sea con bombillo común o con tubo fluorescente. Se entiende 
como iluminación suficiente cuando el aula no requiere iluminación artificial 
durante el día. 
 Ventilación adecuada aire acondicionado en zonas cálidas, ventiladores y 
ventanas cuyas hojas puedan abrirse. Se entiende ventilación adecuada, cuando 
al encender los equipos de cómputo, el aula no se convierta en un espacio 
acalorado y sofocante. 
   Una mesa y dos sillas por cada equipo asignado, distribuidos en forma de U 
dentro del aula de cómputo. 
 Cableado de red (opcional) con: 
- Cableado e instalaciones de red Plugs RJ45 
- Conectores RJ45 
- Gabinete  
- Canaleta 
- Concentrador (Switch) 
- Patch Panel (opcional). 
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2.5.1 Características de los Equipos de Cómputo 
 
En las Instituciones Educativas, Arturo Gomez Jaramillo sede Principal, Arturo 
Gómez Jaramillo sede Atanasio Girardot, María Inmaculada sede Santa Teresita 
recibieron los equipos reacondicionados con los estándares descritos en la tabla 8: 
 
 
ESTANDAR DE LOS EQUIPOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA 
  
Configuración HW Estándar unificado 
Procesador (es) Pentium II o superior 
Velocidad (MHz) 300MHz o superior 
Disco Duro 10 GB o superior 
Demás HW para Ensamble e 
Instalación de SW 
  
Memoria RAM 128 MB o superior 
Monitor Monitor CRT a Color 
Módem No requerido 
Tarjeta de Red 
Tarjeta PCI 10/100MBps o superior o Tarjeta 
PCI Inalámbrica 54MBps 
Impresora Matriz o Burbuja 
Multimedia (CD-ROM, Parlantes y Tarjeta 
de Sonido) 
Sonido, CD-ROM o CD-RW o superior, 
parlantes, micrófono 
Mouse PS/2 
Teclado PS/2 
Unidad de Almacenamiento Unidad de disquete 3.5 
Configuración SW Estándar unificado 
Sistema Operativo 
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Windows Windows 200 pro 
Suites de Oficina 
Office Office 2000 
Demás Aplicaciones 
Antivirus F-prot actualizado 
Internet Explorer versión 5.0 
Software Educativo   
Software 1 Descubra su Computador 
Software 2 Jclic 
 
Tabla 8: Estándar de los equipos 
 
Las Instituciones Educativas Arturo Gómez Jaramillo sede Simon Bolivar, Arturo Gomez 
Jaramillo manuel Mejia, Maria Inmaculada sede Principal, Leocadio Salazar sede Antonio 
José de Sucre y Leocadio Salazar sede Santa Cecilia, recibiero euipos nuevos con el 
estándar descrito en la tabla numero 7:  
 
Identificación del equipo 
Características 
Dispositivo Marca Modelo Tipo/Tamaño 
CPU CPE CPE Mini Torre Procesador CELERON MODEM NO 
Monitor Aoc Aoc 15" Velocidad 2,5 GHz Multimedia NO 
Teclado Xtech ------- Esp/ps2 Memoria 256 Red SI 
Mouse Xtech -------- Ps2 disco duro 40GB Software 
W xp/open 
Office 
        
Tabla 9: Especificaciones equipos nuevos 
 
2.5.3 DISEÑO  DE GESTIÓN 
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Dentro de los procesos establecidos por el programa computadores para educar, el 
delegado debe cumplir y gestionar ciertas actividades propuestas las cuales serán 
descritas por actividades. 
SEGUNDA ETAPA DE SOSTENIBILIDAD Y ACERCAMIENTO 
MOMENTO DE PLANEACION 
Me presente en calidad de delegada de Computadores Para Educar, ante la comunidad 
educativa de las sedes beneficiadas, retomando los productos y resultados descritos en el 
documento de empalme entregado en la capacitación por el equipo de coordinación. Fue 
necesario retomar trabajos que el delegado anterior no realizo, como: 
 Tomar las 4 fotos del aula adecuada mostrando todos los requisitos exigidos.  
 Diligenciar la Carta de solicitud de equipos. 
 Conformación del comité CPE. En el departamento del Valle del Cauca las  
Instituciones Educativas se rigen con el calendario B, lo cual genero que en el mes 
de julio nuevo año escolar para este calendario, se renovaran los docentes de las 
diferentes sedes beneficiadas, por lo tanto se retomo la conformación del comité y 
el compromiso que genera ser parte de este. 
Con la disposición del nuevo comité CPE, se definió un cronograma de actividades para la 
realizacion de talleres, la participación en el concurso Sueños de Aula y la colaboración 
en los recursos y espacios necesarios para llevar a cabo las actividades de la segunda 
etapa de la Fase Inicial.  
ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA 
Cumplí a cabalidad los objetivos propuestos en el momento de Administración y 
Organización Logística, realizando la correcta instalación de los equipos, dejando así en 
perfecto funcionamiento las ocho (8) aulas de cómputo beneficiadas en los municipios de 
Alcalá y Ulloa Valle del Cauca. Fue necesario reportar a la MAT (Mesa de Ayuda Técnica) 
dos equipos los cuales se encontraban con fallas técnicas.    
Se realizo la firma del acta de  entrega material de equipos y especificaciones técnicas 
con los rectores y alcaldes quienes apoyaron la gestión de la entrega de equipos desde 
un principio.  
Con la consolidación del comité de CPE, la disposición de los rectores y el interés de la 
comunidad educativa, en cada una de las ocho (8) sedes se logro la capacitación de doce 
(12) personas en promedio por institución educativa, apropiándolos del aula de cómputo 
por medio de los talleres de administración, sostenibilidad, mantenimiento y 
sensibilización para la integración de las TIC al aula. 
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Con la realizacion de los talleres se logro que cada una de las aulas de cómputo cuente 
con un comité encargado  de establecer procedimientos de administración  e 
implementación de estrategias que garanticen el continuo funcionamiento de los equipos, 
los participantes adquirieron habilidades en mantenimiento preventivo y correctivo básicos 
de los equipos, se elaboro un Plan de Sostenibilidad de la Infraestructura Tecnología, 
pedagógica y de gestión institucional, donde cada objetivo tiene actividades lúdicas para 
integrar a la comunidad, se establecieron responsables, recursos humanos y financieros, 
y  mecanismos de control para cada una de las actividades, necesarias para el 
sostenimiento del aula de computo.  
Las instituciones educativas Leocadio Salazar sedes Antonio José de Sucre, Santa 
Cecilia, María Inmaculada sede Principal y Arturo Gómez Jaramillo sede Manuel Mejía, 
asistieron al concurso Sueños de Aula, cada una exteriorizando sus productos que 
reflejaban todas las experiencias vividas, logros y el acercamiento a la Tecnología de la 
Información y Comunicación.  Evento que se realizo en la Universidad Libre sede Pereira 
el día dieciocho (18) de noviembre del 2008.   
 
SENSIBILIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC: 
Como delegada este es uno de los momentos más importante en todo el desarrollo de la 
segunda etapa de la Fase Inicial, es brindarles a los estudiantes, rectores, docentes, y 
comunidad educativa, la confianza necesaria para integrar los computadores como un 
recurso educativo que apoya los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
En este momento se desarrollaron cuatro unidades desarrolladas de la siguiente manera: 
UNIDAD CAMPOS TEMÁTICOS RESULTADOS OBTENIDOS 
1. Conversando ando 
sobre los 
computadores 
Conocimientos previos. Los docentes y estudiantes 
socializaron las ideas acerca 
de los computadores y su 
incorporación a los procesos 
del aula. 
2. Construyendo van 
yendo los 
computadores a la 
escuela colombiana. 
El sentido de los 
computadores y las TIC en 
las instituciones 
educativas. 
Reflexionaron acerca del 
sentido de las TIC en el 
contexto escolar. 
Se identificaron recursos que 
favorecen el cambio y la 
calificación en la dinámica de 
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los procesos escolares.  
3. Comprendiendo voy 
haciendo con las 
TIC en el aula. 
Hacer un primer 
acercamiento a las TIC e 
identificar algunos trabajos 
desarrollados por otros 
docentes que han 
participado  en Fase de 
Profundización. 
Se realizo todo el proceso de 
instalación y exploración del 
CD de recursos educativos de 
CPE.  
4. Navegando voy 
buscando guías y 
portales en la 
internet. 
Explorando el mundo de 
internet y sus aplicaciones. 
Los docentes reconocieron 
sus habilidades y limitaciones 
navegando en internet. 
Buscando en Google, 
creando una cuenta de correo 
electrónico, explorando la 
página 
www.colombiaaprende.edu.co 
para compartir sus 
experiencias con docentes de 
todo el país.   
Tabla 10: Unidades trabajadas en el Taller de Sensibilización. 
Trabajando las cuatro (4) unidades los docentes, se motivaron a aprender a apropiarse y 
a dominar  el tema de la tecnología en la educación.   
 
FASE DE PROFUNDIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO 
EDUCATIVO DE CPE. 
 Una de las metas como delegada fue que los municipios de Alcalá y Ulloa (Valle del 
Cauca) continuaran con la estrategia de acompañamiento educativo en la Fase de 
Profundización para cada una de sus sedes beneficiadas.  
La Fase de Profundización, se desarrolla después que finaliza la fase inicial, en esta fase 
se pretende profundizar con especial énfasis en el eje pedagógico, contribuyendo al 
desarrollo local por medio de la generación de habilidades en docentes y directivos para 
la integración de las TIC a los procesos pedagógicos y de gestión de las sedes educativas 
beneficiadas. 
Los objetivos de la fase de profundización son: 
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 Desarrollar en docentes, estudiantes y directivos mayores destrezas y habilidades 
en el uso del computador. 
 Integrar en los procesos pedagógicos que desarrollan los docentes de distintas 
áreas, metodologías de enseñanza innovadoras utilizando las TIC. 
 Generar, a partir del desarrollo de actividades y proyectos pedagógicos que 
integren de manera pertinente las TIC, nuevas relaciones entre sedes educativas 
y su entorno comunitario. 
 Promover el aprendizaje colaborativo y lúdico gracias al uso de las tecnologías de 
información y comunicación en la educación. 
 Promover procesos institucionales y comunitarios de planeación y organización 
para el desarrollo de políticas integrales en incorporación de tecnologías de 
información y comunicación en la educación básica. 
 Generar la participación de los beneficiarios del programa en redes de aprendizaje 
sobre informática educativa en los diferentes niveles; es decir, tanto nacionales, 
internacionales y regionales. 
 Fortalecer las estrategias de mantenimiento, sostenibilidad, desarrollo y 
renovación de los recursos informáticos. 
La fase de profundización va dirigida a maestros, directivos padres de familia y 
estudiantes que forman parte de la comunidad educativa de las instituciones beneficiadas. 
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2.5.4 Cronograma de actividades 
 PRIMERA ETAPA DE LA FASE INICIAL 2008 
 CUADRO DE PRODUCTOS CLAVES 
 
Producto  Descripción 
Fecha de 
Ejecución 
Responsable 
1 
Lista de chequeo 
Acompañamiento 
1ra Etapa. 
El delegado realizará un chequeo del 
cumplimiento de todas las actividades de la 
primera etapa, en cada institución educativa, 
debe entrevistarse con el rector o 
coordinador de la sede y el comité CPE y 
revisar los logros de la primera fase. En 
caso de incumplimiento de alguna actividad 
debe adicionarse al cronograma de la 
segunda etapa y darle cumplimiento a esta. 
18 de julio 
de 2008 
Delegado 
2 
Planeación 
Semestral. 
El delegado debe de convocar al comité 
CPE para definir un cronograma de trabajo 
mediante el cual se acuerde con cada 
comunidad educativa las fechas en las 
cuales se ejecutaran los talleres y 
actividades de la segunda etapa. 
18 de julio 
de 2008 
Delegado y 
Comité CPE 
3 
Verificación 
Estado del Aula. 
El delegado deberá verificar la correcta 
instalación y funcionamiento de los equipos 
en la sala de cómputo de acuerdo con los 
requisitos técnicos exigidos por el Programa. 
22 de julio 
de 2008 
Delegado 
4 
Taller de 
Administración. 
El delegado debe realizar un taller sobre el 
tema de administración de los recursos, 
estableciendo estrategias de administración 
del aula y los equipos y conformar un comité 
administrativo que se encargue de este 
aspecto. 
14 de julio 
– 30 de 
agosto de 
2008 
Delegado, 
comité CPE y 
Comunidad 
Educativa 
5 
Taller de 
Sostenibilidad. 
El delegado debe establecer acciones 
tendientes a fortalecer la gestión y la 
administración escolar implementando la 
infraestructura tecnológica donada; así como 
en redes intra-escolares que se generen o 
14 de julio 
– 30 de 
agosto de 
2008. 
Delegado, 
comité CPE y 
Comunidad 
Educativa 
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se potencien a propósito de la llegada de los 
equipos y la estrategia de acompañamiento 
por medio de la realización del taller de 
sostenibilidad de la infraestructura 
tecnológica y gestión escolar, dando como 
resultado un plan de sostenibilidad para el 
aula de computo.  
6 
Taller de 
Mantenimiento. 
El delegado deberá realizar un taller de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
básico de los equipos, igualmente deberá 
conformar un comité que se responsabilizará 
del mantenimiento de los equipos. 
01 de 
septiembre 
– 31 de 
octubre de 
2008. 
Delegado y 
Comunidad 
Educativa 
7 
Taller de 
Sensibilización. 
El delegado por medio de las actividades 
propuestas en el taller de sensibilización 
para la integración de las TIC acercara y 
relacionara a los directivos, padres de 
familia estudiantes, líderes de la comunidad 
y maestros, al uso de los computadores 
como recurso educativo que apoya a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
01 de 
septiembre 
– 31 de 
octubre de 
2008. 
Delegado y 
Comunidad 
Educativa 
9 
Exposición Fase 
de 
Profundización. 
El delegado debe exponer los objetivos, 
beneficios, metodología, recursos y 
compromisos para la alianza y el desarrollo 
de la fase de profundización. En base a esto 
debe diligenciar la carta de intensión donde 
los alcaldes y las instituciones educativas 
aceptan continuar con el proceso de CPE. 
30 de julio 
– 15 de 
septiembre 
de 2008. 
Delegado, 
rectores y 
alcaldes. 
10 
Ficha de 
Resumen 
Municipal. 
El delegado por medio del formato de Ficha 
de Municipal, recopila la forma de acceso a 
los municipios y veredas donde se 
encuentran las instituciones beneficiadas, 
los recursos con que cuentan tanto las 
sedes como los municipios y las personas 
claves que sobresalgan por el apoyo 
suministrado en el desarrollo de la segunda 
etapa de Fase Inicial y que pueden ser 
claves para la organización logística de Fase 
de Profundización.   
30 de julio 
– 15 de 
septiembre 
de 2008. 
Delegado.  
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11 
Documentos 
legales entrega 
de equipos. 
El delegado debe diligenciar el documento 
de  Especificaciones Técnicas donde está 
detallado el centro de reacondicionamiento, 
el estándar de los equipos, orden de trabajo, 
características del procesador, velocidad, 
memoria, disco duro, software preinstalado, 
marca, modelo e identificación de cada 
equipo e impresora, la institución 
beneficiada, municipio, departamento,  
igualmente debe de diligenciar el Acta de 
Entrega Material de Equipos de Computo 
estos documentos deben de ser firmados 
por el Alcalde, rector y delegado.   
15 de 
agosto – 
30 de 
septiembre 
de 2008. 
Delegado, 
alcaldes y 
rectores.  
12 
Producto Sueños 
de Aula. 
El delegado debe garantizar que las 
instituciones se apropien del concurso y 
presenten un producto escrito, historieta, 
multimedia, video, juego didáctico, cuento, 
frizo, collage, escultura, periódico, boletín, 
revista o cartilla de forma creativa y que 
defina claramente la sostenibilidad y el uso 
del aula.  
14 de julio 
– 31 de 
octubre de 
2008. 
Delegado, 
comunidad 
educativa.  
13 
Registro de aulas 
con equipos 
instalados. 
Es necesario registrar fotográficamente las 
aulas adecuadas con los equipos instalados, 
con estabilizadores, mobiliario completo, 
acrílico ubicado en la pared y los pad 
mouse.  
14 de 
agosto – 
30 de 
octubre de 
2008. 
Delegado. 
14 
Formato de 
registro de 
participantes   
El delegado debe de registrar a todos los 
participantes de la Fase Inicial, registrando 
cargo, área del docente y actividad o taller 
en la que participo. 
1 de 
octubre – 
15 de 
noviembre 
de 2008. 
Delegado,  
15 
Exposición Fase 
de 
Profundización. 
El delegado debe de motivar a la comunidad 
educativa dando  información clara y precisa 
sobre los objetivos, metodología, recursos y 
compromisos  para participar y hacer alianza 
con CPE y las universidades para que el 
acompañamiento educativo se extienda al 
14 de julio 
– 15 de 
septiembre 
de 2008.  
Delegado, 
comunidad 
educativa.  
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TABLA 11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desarrollo de la Fase de Profundización, 
16 
Firma de Acta 
Cierre Fase 
Inicial 1ra. y 2da. 
Etapa  
Al finalizar la Fase Inicial debe de quedar 
registrado en el Acta de Cierre  todos los 
requisitos, actividades, documentos, 
duración, sesiones y personas asistentes a 
los talleres, comité administrativo, comité 
CPE y para constancia de esto debe ser 
firmado por el alcalde, el rector, un miembro 
del comité CPE y un miembro del comité 
administrador.   
30 de 
septiembre 
– 30 de 
octubre de 
2008. 
Delegado, 
comunidad 
educativa, 
rectores y 
alcaldes.  
17 
Registro en 
SIMEC  
El delegado a través de la plataforma 
SIMEC (Sistema de Información para el 
Monitoreo y Evaluación) debe de registrar  la 
información de los resultados obtenidos por 
los  formularios que ha diseñado CPE, el 
cual cuantifica las actividades de las 
entidades coordinadoras. 
14 de julio 
– 30 de 
noviembre 
de 2008. 
Delegado. 
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Figura 6. Procesos de gestión. 
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3 TEORIAS INGENIERILES. 
3.1 MOMENTO DE PLANEACIÓN. 
ANÁLISIS 
INGENIERIL 
FASE INICIAL 
ETAPA II 
MOMENTO DE PLANEACIÓN DIAGRAMA No 1 
 
 
DESCRIPCION En el momento de 
planeación el delegado debe 
presentarse ante la comunidad 
educativa de las sedes beneficiadas 
retomando los productos y resultados a 
partir del trabajo realizado durante la 
primera etapa. El delegado deberá 
convocar al comité CPE, definir un 
cronograma de de trabajo para la 
realizacion de las actividades de la 
segunda etapa de la Fase Inicial.  
OBJETIVOS ALCANZADOS 
Realizacion del empalme con el 
delegado anterior conociendo a 
cabalidad los resultados del 
acompañamiento de cada una de las 
instituciones beneficiadas, los aliados 
estratégicos, las dificultades y los 
aciertos en el proceso. 
La planeación de actividades en la cual 
se definen las fechas, los lugares y los 
participantes en cada una de las 
actividades. Definición del grupo 
encargado de la elaboración del 
producto Sueños de Aula.  
3.2 MOMENTO DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÓN LOGISTICA 
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ANÁLISIS 
INGENIERIL 
FASE INICIAL 
ETAPA II 
MOMENTO DE ADMINISTRACION 
Y ORGANIZACIÓN LOGISTICA 
DIAGRAMA No 2 
 
 
DESCRIPCION   
En el momento de administración y 
organización logística en constante 
coordinación con la comunidad y los 
miembros del comité CPE, se apoyan 
actividades necesarias para la 
recepción, instalación y verificación del 
funcionamiento de los equipos, la 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
- Aula de cómputo con equipos 
instalados. 
- Firma del acta de entrega material de 
equipos y especificaciones técnicas.  
- Comité administrador que se 
encargaran de establecer 
procedimientos de administración e 
implementar estrategias que garanticen 
el continuo funcionamiento de los 
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adopción de normas de acceso y uso de 
los recursos, y estrategias para que la 
comunidad se apropie de los mismos y 
los administre adecuadamente e 
identifiquen habilidades que garanticen 
la sostenibilidad de la infraestructura 
donada. 
 
 
equipos. 
- Comité administrador con 
conocimientos y habilidades en 
mantenimiento preventivo y correctivo 
básico de los equipos. 
- Rectores y coordinadores con visión 
sobre el apoyo que brindan las TIC en la 
gestión educativa y administración 
escolar. 
- plan de sostenibilidad estructurado en 
temas de infraestructura tecnológica y 
gestión institucional. 
- Producto del concurso Seños de Aula. 
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3.3 TALLER DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS 
 
ANÁLISIS 
INGENIERIL 
FASE INICIAL 
ETAPA II 
 
TALLER DE ADMINISTRACION 
DE LOS RECURSOS 
 
DIAGRAMA No 3 
 
 
DESCRIPCION  Por medio de la 
ejecución de este taller se busca que el 
comité administrador defina estrategias 
para la administración del aula, 
garantizar que los instrumentos 
definidos para este fin sean utilizados 
periódicamente en la instituciones 
beneficiadas y se responsabilicen del 
funcionamiento de los equipos y 
recursos donados.    
OBJETIVOS ALCANZADOS 
Con la realización de este taller  se 
conformo un comité administrador que 
se encarga de implementar estrategias 
para la administración del aula, conocer  
y familiarizar los formatos  (AOL 01 Guía 
para la administración de la sala de 
computo, AOL 09 Planilla hoja de vida 
de los equipos de computo, AOL 10 
Planilla de mantenimiento de los 
equipos, AOL 11 Registro de uso por 
equipo y AOL 13 Formato de solicitud de 
garantía) utilizados para el buen manejo 
de las aulas y recursos donados. 
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3.4 TALLER DE SOSTENIBILIDAD 
ANÁLISIS 
INGENIERIL 
FASE INICIAL 
ETAPA II 
TALLER DE  SOSTENIBILIDAD DIAGRAMA No 4 
 
 
DESCRIPCION  en el taller de 
sostenibilidad se busca generar 
motivación en la comunidad educativa 
para que se apropien de las TIC y las 
utilicen, en todos los campos de acción 
del ser humano como herramienta 
fundamental para el desarrollo de los 
ciudadanos facilitando el 
empoderamiento regional. De esa 
manera, diseñar estrategias y acciones 
que garanticen el uso prolongado y con 
calidad de las TIC, por parte de toda la 
comunidad. Finalmente, dejar claro a los 
participantes los compromisos asumidos 
por los diferentes actores involucrados 
en la estrategia de acompañamiento 
educativo. 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
Se realizo un plan de sostenibilidad 
(AOL 27 Formato para la elaboración del 
Plan de Sostenibilidad de la 
infraestructura tecnológica, pedagógica 
y de gestión institucional) en cada sede 
educativa donde se visualizaron y 
definieron acciones que permitan la 
sostenibilidad del aula de cómputo y de 
todos los procesos educativos y de 
gestión que se apoyen en el uso de las 
TIC. Se logro ampliar la visión al apoyo 
que las nuevas tecnologías pueden 
ofrecer al mejoramiento de los procesos 
educativos y de gestión escolar. 
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3.5 TALLER DE MANTENIMIENTO 
ANÁLISIS 
INGENIERIL 
FASE INICIAL 
ETAPA II 
TALLER DE MANTENIMIENTO DIAGRAMA No 5 
 
 
DESCRIPCION  Por medio de la 
ejecución del taller de mantenimiento de 
los equipos se busca, en primer lugar 
familiarizar a los potenciales 
administraciones de la sala con los 
recursos informáticos donados, y en 
segundo lugar dejar la capacidad 
instalada en lo concerniente a 
mantenimiento preventivo y correctivo 
básico en cada sede educativa. 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
-Los participantes se familiarizaron con 
la instalación de los equipos, teniendo 
contacto directo con las partes, las 
conexiones y el funcionamiento de un 
equipo permitiendo entender más acerca 
de la importancia que tiene realizar un 
buen mantenimiento a los equipos tanto 
internamente como externamente y se 
elaboro un cronograma de 
mantenimiento del aula.   
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3.6 TALLER DE SENSIBILIZACIÓN. 
ANÁLISIS 
INGENIERIL 
FASE INICIAL 
ETAPA II 
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
PARA LA INTEGRACION DE LAS 
TIC 
DIAGRAMA No 6 
 
 
DESCRIPCION  con el taller de 
sensibilización se pretende acercar y 
relacionar a los directivos, padres de 
familia, estudiantes, líderes de la 
comunidad y maestros, con el uso de los 
computadores como recurso educativo 
que apoya los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
OBJETIVOS ALCANZADOS 
-Sen genero confianza en los profesores 
y  alumnos, por medio de la realización 
del taller con el CD de recursos 
educativos, se logro demostrar que se 
pueden implementar en diferentes 
asignaturas la utilización y 
aprovechamiento de los computadores.  
-Generar el sentido de auto 
conocimiento. 
-Se dieron pautas para el uso de internet 
y la utilidad que se logra alcanzar con 
este recurso. 
-Se logro romper la barrera entre los 
procesos de enseñanza y las TIC’S. 
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3.7 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS (MATRIZ DOFA) 
La Matriz DOFA consiste en construir  las fortalezas. Debilidades, oportunidades y 
amenazas que se identifican en el desarrollo de la estrategia que se trata en este 
documento, en base a estos planteamientos es posible generar las tácticas que facilitan el 
desarrollo de la estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
 
1. Capacitación brindada 
a las Instituciones 
Educativas. 
 
2.Software Educativo 
 
3.Brigadas de 
mantenimiento para los 
equipos 
 
4.Apoyo de la Comunidad 
Educativa 
 
5.Entrega de recursos 
informáticos donados por 
CPE 
 
 
1.Falta de recursos 
tecnológicos para las 
clases de informática. 
 
2.Los equipos 
entregados dejaban 
de funcionar días 
después de su 
instalación. 
 
3.No hay a apoyo 
económico por parte 
de las entidades 
gubernamentales 
para adquirir recursos 
tecnológicos  
 
4.La brecha 
tecnológica que 
separa a la ciudad del 
campo. 
 
 
 
1.Docentes capacitados 
para la incursión de las 
TICs en los procesos de 
enseñanza aprendizaje (F1, 
F2,F5,A1,A4) 
 
2.Innovación tecnológica 
para las escuelas rurales 
(F5,O1, O2). 
 
3.Integrar las redes locales 
de las Instituciones 
educativas beneficiadas 
(O1,F5,F4) 
 
1.Recursos 
Informáticos para la 
instituciones Y 
acceso a las TIC´s 
(F1, F5,A1) 
 
2.Realizar 
actividades para 
obtener recursos 
económicos y 
adecuar las 
aulas(F1,A3) 
 
3.Mayor tiempo de 
vida para los 
equipos (F3,A2) 
 
 
 
 
ANÁLISIS 
EXTERNO 
OPORTUNIDADES 
 
AMENAZAS ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
 
1.Acceso a Internet  
 
2.Incursión de las 
tecnologías de 
información en los 
procesos de Enseñanza – 
Aprendizaje 
 
3.El programa llega a 
todos municipios y 
veredas del país. 
 
1.Las escuelas no 
cuentan con acceso a 
las TIC´s 
 
2.Tiempo de vida útil 
de los equipos 
entregados por CPE 
es poco. 
 
3.Falta de 
compromiso por 
 
1.Equipos nuevos que 
tendrán mayor duración en 
las escuelas (D2,O5). 
 
2.Computadores con 
estándares más actuales 
para las escuelas.(D2,O4). 
 
3.Acceso a educación 
virtual y adquisición de 
competencias por parte de 
 
1.Con la llegada del 
programa se 
adquieren 
computadores y se 
puede acceder a las 
TIC´s.(A1,D1) 
 
2.Capacitar a la 
comunidad en el uso 
de los 
computadores, 
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4.Las empresas pueden 
donar equipos  más 
nuevos gracias a los 
precios actuales de los 
equipos.  
 
5.Ensamble de equipos 
nuevos. 
parte de las alcaldías 
en la adecuación de 
las aulas. 
 
4.Carencia de 
conocimientos sobre 
los computadores e 
Internet. 
 
los usuarios (O1,D4). Internet y el uso de 
las  TIC’s 
(A1,A4,D1) 
TABLA 12: MATRIZ DOFA 
3.3 REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES 
“La ingeniería de requerimientos se define como, (1) Una condición o necesidad de un 
usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo. (2) Una condición o capacidad 
que debe estar presente en un sistema o componentes de sistema para satisfacer un 
contrato, estándar, especificación u otro documento formal. (3) Una representación 
documentada de una condición o capacidad como en (1) o (2). 
Los requerimientos pueden dividirse en requerimientos funcionales y requerimientos no 
funcionales.  
Los requerimientos funcionales son los que definen las funciones que el sistema será 
capaz de realizar, describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las 
entradas para producir salidas. En cambio los requerimientos no funcionales tienen que 
ver con características que de una u otra forma no afectan el normal funcionamiento del 
sistema, como por ejemplo, el rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de usuario, 
fiabilidad, mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc.  
Los requerimientos también tienen características, en donde encontramos que deben ser: 
 Necesario: Un requerimiento es necesario si su omisión provoca una deficiencia en 
el sistema a construir, y además su capacidad, características físicas o factor de 
calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto o del 
proceso. 
 Conciso: Un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender. Su redacción 
debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro. 
 Completo: Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su 
redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su 
comprensión.  
 Consistente: Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro 
requerimiento. 
  No ambiguo: Un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola 
interpretación. El lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones al 
lector. 
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  Verificable: Un requerimiento es verificable cuando puede ser cuantificado de 
manera que permita hacer uso de los siguientes métodos de verificación: 
inspección, análisis, demostración o pruebas.”4 
En el proceso de la obtención  requerimientos existen muchas personas, cada una con un 
punto de vista distinto, en donde en el dialogo e interacción con cada tipo de persona, se 
debe generar una buena comunicación para recolectar información mediante diferentes 
métodos tales como lo son la entrevista, el cuestionario, la revisión de registros y la 
observación.  
3.3.1 Requisitos funcionales 
 
- Adecuación de Las Aulas de Computo 
 Es imprescindible que el delegado realice la correcta adecuación del aula de cómputo, 
por tanto con esta estimulara la comunidad educativa a participar en el proceso de 
acompañamiento de CPE.   
- Acercar a la comunidad educativa a las TIC´s 
 
Con las actividades y talleres de Administración, Sostenibilidad, Mantenimiento de 
equipos y Sensibilización, el delegado logra acercar a la comunidad educativa a las 
tecnologías de la información, brindándoles apoyo y conocimientos para que estos sean 
aprovechados.   
- Gestión de procesos CPE 
 
Es fundamental cumplir con los objetivos propuestos, tanto con la Coordinación general 
Universidad Libre y CPE, lo cual permitirá que  el delegado tenga la referencia y el 
conocimiento  para aplicarlo ante la comunidad y las entidades participes del programa. 
La clasificación de momentos o procesos están definidos  cronológicamente así: 
Ubicación en zona, Caracterización, Administración y Logística, Sensibilización 
 
 
 
- Reportes 
                                                          
4
 www.monografias.com 
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El seguimiento de cada una de las actividades son reportadas por medio de SIMEC  
cumplimiento de las actividades deben ser reportadas a la coordinación para su 
seguimiento, el delegado a través de la plataforma SIMEC genera los resultados 
obtenidos por los  formularios que ha diseñado CPE, el cual cuantifica las actividades  de 
las entidades coordinadoras. El incumplimiento de las actividades deben ser reportadas a 
la coordinación para su seguimiento. 
3.3.2 Requisitos no funcionales 
 
Los requerimientos no funcionales son aquellos que no afectan el normal funcionamiento 
del sistema, pero  proporcionan un mejoramiento en el mismo.  
 
 Elaboración de los talleres en los 4 meses. 
 Buena relación con diferentes actores para la agilidad de los procesos. 
 Compromiso por parte de las instituciones en el fortalecimiento de las TIC’S para 
la sostenibilidad de los recursos donados. 
 Cumplimiento de todas las actividades. 
 
3.3.3 Estudio de factibilidad 
 
El estudio de factibilidad es la posibilidad que el proyecto que se desarrolla sea útil para la 
institución. Se hacen tres estudios de factibilidad (operacional, técnica y financiera). 
 
 Operacional 
 
En el estudio de factibilidad operacional a lo que se hace referencia es si el programa de 
Computadores Para Educar que se implantara funcionara. 
Se requiere que los estudiantes accedan a las TIC, por lo tanto es necesario que se 
adecue el aula en su totalidad para solicitar los equipos y promover así a la comunidad 
educativa a desarrollar su aprendizaje mediante estas tecnologías. 
Se cuenta con  el apoyo de las personas que interactúan en el programa, tales como lo 
son el alcalde, rector, docentes, estudiantes, comunidad. 
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 Técnica 
 
Se evalúa si la alcaldía y las instituciones educativas cuentan con recursos para adquirir 
todos los elementos que se requieren para llevar a cabo el programa de Computadores 
Para Educar, de no ser así se realizan compromisos y actividades integrando a la 
comunidad, para adquirir dichos recursos.  
 
 Financiera y económica 
 
La factibilidad financiera y económica relaciona los costos que se harán durante el 
desarrollo del proyecto por todas las instituciones y alcaldías, en la primera etapa se 
gestionaron recursos económicos para la adecuación del aula, en la segunda etapa no es 
necesario  gestionar recursos económicos, se requiere de plantear actividades y 
compromisos para  el sostenimiento del aula. 
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RESULTADOS 
 
 
Todas las expectativas propuestas por el programa de Computadores Para Educar, 
fueron realizadas a cabalidad y con éxito, por el trabajo realizado como delegada y por la 
colaboración de los coordinadores de la Universidad Libre. Se termino todas las 
actividades tanto de la Primera Etapa como la de la Segunda Etapa, entregando a  las 
Instituciones Educativas beneficiadas Arturo Gómez Jaramillo sedes Principal, Manuel 
Mejía, Simón Bolívar, Atanasio Girardot, en el municipio de Alcalá y las instituciones 
educativas Leocadio Salazar sedes Antonio José de Sucre, Santa Cecilia, María 
Inmaculada sedes Principal y Santa Teresita, municipio de Ulloa Valle del Cauca, el total 
de 75 equipos de computo, 8 impresoras y mas de 100 personas capacitadas para 
implementar las TIC en la educación.  
Resultados demostrados en la TABLA 13 Y TABLA 14: 
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PRODUCTOS Y 
RECURSOS 
Arturo 
Gómez 
Jaramillo 
sede 
Principal 
Arturo 
Gómez 
Jaramillo 
Atanasio 
Girardot 
Arturo 
Gómez 
Jaramillo 
Simón 
Bolívar 
Arturo 
Gómez 
Jaramillo 
Manuel 
Mejía 
María 
Inmaculada 
Principal 
María 
Inmaculada 
Santa 
Teresita 
Leocadio 
Salazar 
Antonio José 
de Sucre 
Leocadio 
Salazar 
Santa 
Cecilia 
Logo del aula SI SI SI SI SI SI SI SI 
Nombre del aula SI SI SI SI SI SI SI SI 
Manual de 
convivencia 
SI SI SI SI SI SI SI SI 
Formatos de 
administración del 
aula  
SI SI SI SI SI SI SI SI 
Comité 
administrador 
SI SI SI SI SI SI SI SI 
CD de Recursos 
Educativos CPE SI SI SI SI SI SI SI SI 
Carpetas 
administrativas 
SI SI SI SI SI SI SI SI 
CD descubra su 
computador 
SI SI SI SI SI SI SI SI 
Actas de entrega 
material y 
especificaciones 
SI SI SI SI SI SI SI SI 
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TABLA 13: PRODUCTOS Y RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
técnicas  
Carta de Intención 
Fase de 
Profundización 
firmada 
SI SI SI SI SI SI SI SI 
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 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
MODULOS TEMATICOS 
Arturo 
Gómez 
Jaramillo 
sede 
Principal 
Arturo Gómez 
Jaramillo 
Atanasio 
Girardot 
Arturo Gómez 
Jaramillo 
Simón Bolívar 
Arturo Gómez 
Jaramillo 
Manuel Mejía 
María 
Inmaculada 
Principal 
María 
Inmaculada 
Santa Teresita 
Leocadio Salazar 
Antonio José de 
Sucre 
Leocadio 
Salazar Santa 
Cecilia 
Taller de Administración  
SI SI SI SI SI SI SI SI 
Taller de Mantenimiento 
SI SI SI SI SI SI SI SI 
Taller de Sostenibilidad 
de la infraestructura 
tecnológica 
SI SI SI SI SI SI SI SI 
Taller de Sensibilización 
SI SI SI SI SI SI SI SI 
TABLA 14: MODULOS TEMATICOS
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CONCLUSIONES 
 
 
 La incursión de las herramientas tecnológicas en el que hacer pedagógico logran que 
las clases sean atractivas y fomentan su dinamismo, logrando que las herramientas 
Tecnológicas, donadas por el programa Computadores Para Educar, se conviertan en 
un apoyo fundamental tanto para los docentes, en cuanto al incentivo e innovación de 
sus clases, como para los estudiantes, logrando en ellos un aprendizaje lúdico y 
significativo. 
 
 El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  se ha convertido en una 
exigencia, un estándar, el cual se puede cumplir a cabalidad con el desarrollo de 
clases integradas como se propone en el Taller de Sensibilización. 
 
 Trabajar como Delegada en el programa de Computadores Para Educar fue una 
experiencia enriquecedora que me hizo crecer personal y profesionalmente, 
demostrándome que como Ingeniera de Sistemas puedo llevarle a estudiantes, a 
profesores y a la comunidad educativa, el gusto de trabajar con un computador y ver 
como un sistema puede cambiar la forma de enriquecer los conocimientos en 
cualquier tema de la vida diaria.  
 
 Actualmente hay en el mundo una convergencia de cambios que nos influencia, con 
un importante impacto de la tecnología en la forma en que aprendemos y trabajamos. 
Hemos llegado a un punto en que todos debemos enfrentar las competencias en un 
mundo que se ha tornado más pequeño y se han abierto oportunidades a las 
comunidades más alejadas de las grandes ciudades, es por esto que como delegada 
adquirí la responsabilidad de llevar a los municipios de Alcalá y Ulloa Valle del Cauca, 
mis conocimientos como Ingeniera de Sistemas incursionándolos a las nuevas 
tecnologías y dejándoles en claro que se puede cambiar la forma de ver la educación, 
adquiriendo modelos de autoaprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Involucrar Internet en la vida escolar debe verse como un proceso continuado y 
responsable en el que profesores y estudiantes van seleccionando y asimilando los 
servicios que ofrece. 
 Se debe tener en cuenta que, Internet como cualquier herramienta de aprendizaje 
demanda tiempo y esfuerzos para lograr un uso óptimo. 
 En las alcaldías de los municipios beneficiados se debe exigir la incursión de las TIC 
como un plan de gobierno. 
 A los alcaldes y rectores de las sedes beneficiadas que firmaron un acuerdo para 
seguir en la Fase de Profundización, se les debe premiar con un reconocimiento por la 
importancia que le dan al programa. 
 Las alcaldías, bibliotecas y casas de la cultura deben comprometerse a capacitar a la 
comunidad en la utilización de los recursos donados para que así la comunidad sufra 
una evolución y estén a la vanguardia de los procesos tecnológicos. 
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ANEXOS 
REGISTRO FOTOGRAFICO AULAS ADECUADAS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO GÓMEZ JARAMILLO SEDE PRINCIPAL 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO GÓMEZ JARAMILLO 
SEDE ATANASIO GIRARDOT 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ARTURO GÓMEZ JARAMILLO 
 SEDE MANUEL MEJIA 
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TALLERES 
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SUEÑOS DE AULA 
 
 
 
 
 
 
